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)DFKZHQGHW VLFKPLW LKQHQ DQGLHgIIHQWOLFK
NHLW XP GHQ DNWXHOOHQ )RUVFKXQJVVWDQG ]XP
$OOWDJVOHEHQ LQ GHU 8UJHVFKLFKWH DQVSUHFKHQG
XQG DOOJHPHLQYHUVWlQGOLFK ]X SUlVHQWLHUHQ ,Q
GHQOHW]WHQ-DKUHQWULWW]XU3RSXODULVLHUXQJQXQ
HLQHZHLWHUH)XQNWLRQKLQ]XGHQQGLHDUFKlR
ORJLVFKH )RUVFKXQJ HQWGHFNW GLH /HEHQVELOGHU
]XQHKPHQG DOV HLQ 0HGLXP ]XU 6HOEVWUHÁH[L
RQ 6WHOOYHUWUHWHQG IU GHQ GHXWVFKVSUDFKLJHQ
5DXPVHLKLHUDXIGDV.ROORTXLXPÅ/HEHQVELO
GHU²VFqQHVGHYLH´YHUZLHVHQGDVLQ=XJ







ELOGHU GLH 0|JOLFKNHLW HU|IIQHQ VLFK .ODUKHLW
GDUEHU]XYHUVFKDIIHQZRLQGHQGDUJHVWHOOWHQ






,QKDOWH XQG *UXQGODJHQ ]X DQDO\VLHUHQ =XP











WUDOHQ 7KHPHQ GLHVHV %HLWUDJV GDU 6LH VROOHQ
YLHOPHKU HUOlXWHUQ ZHOFKHV (UNHQQWQLVSRWHQ
WLDOLFK/HEHQVELOGHUQEHLPHVVHXQGZHOFKH(U
NHQQWQLVLQWHUHVVHQPLFKEHLGHU%HVFKlIWLJXQJ





XQG -XJHQGOLFKHQ 5|GHU D E 
0LWWOHUZHLOHHUIROJWHHLQH$XVZHLWXQJGHU)UD
JHVWHOOXQJHQ DOOJHPHLQ DXI GLH 3UlVHQWDWLRQ
YRQVR]LDOHQ9HUKlOWQLVVHQLQ5HNRQVWUXNWLRQV
]HLFKQXQJHQ ]XU8UJHVFKLFKWH'DV ]XJUXQGH






















DXV DQGHUHQ HXURSlLVFKHQ /lQGHUQ XQG GHQ
86$V]%)ULHVXD*LIIRUG*RQ]DOHV
+XUFRPEH6pQpFKHDX





JHU LP&DOO IRUSDSHUV IUGLHVH7DJXQJYRUJH
VFKODJHQKDEHQ'DEHLZHUGHLFKGHQ6FKZHU
SXQNW DXI GLH'DUVWHOOXQJYRQ)DPLOLHQ XQG
9HUZDQGWVFKDIWVYHUKlOWQLVVHQ OHJHQ XQG GDV
7KHPD 6R]LDOVWUXNWXUHQ QXU VWUHLIHQ *HPl
GHP:XQVFK GHU 9HUDQVWDOWHU,QQHQ GLH ODXW
$QNQGLJXQJVWH[W HLQH 'LVNXVVLRQ LQ *DQJ








VHQ ]XJHVSLW]W ZHUGHQ ,Q GLHVHP
6LQQH ZHUGH LFK DXVJHKHQG YRQ
'DUVWHOOXQJHQ DXI /HEHQVELOGHUQ
]XQlFKVWYLHU7KHVHQSUlVHQWLHUHQ










VWHOOXQJHQ DXV GHP $OOWDJVZLVVHQ LQ
6]HQH












OLWKLF´   XQG XP GHQ YRQ $ODLQ
*DOOD\ KHUDXVJHJHEHQHQ SRSXOlUZLVVHQVFKDIW




*HPHLQVDP LVW EHLGHQ 3XEOLNDWLRQHQ GDVV GLH



























]X QHQQHQ :LH GHU
7LWHO VFKRQ DQGHX



















DXV ,Q HLQHU 6]HQH
GLHYRQMXQJHQ0lQ
QHUQGRPLQLHUWZLUG









'RFK VROFKHZRKOEHUOHJWHQ XQG QDFKYROO
]LHKEDU JHPDFKWHQ ,QV]HQLHUXQJHQ VR]LDOHU
9HUKlOWQLVVHVLQGHLQVWZHLOHQQRFKGLH$XVQDK
PH ZDV ]X 7KHVH  ]XUFNIKUW 1HEHQ GHP
8PVWDQG GDVV GLH 'DUVWHOOXQJ YRQ VR]LDOHQ
9HUKlOWQLVVHQDXI/HEHQVELOGHUQLQGHU)DFKOLWH
UDWXUQDKH]XQLFKWWKHPDWLVLHUWZLUGOlVVWVLFK
GLH 7KHVH GDVV GLH 5HNRQVWUXNWLRQV]HLFKQXQ














*HQHUDWLRQHQYHUKlOWQLVVH LQ HLQHU XUJHVFKLFKWOL
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.RQWH[W VWHKHQGHQ 6]HQDULHQ VR EHKHUUVFKHQG
VLQG'LHVH)UDJH VWHOOW VLFKXPVRPHKU DOV HV
PLWWOHUZHLOHGXUFKDXV6WXGLHQJLEWGLH]HLJHQ
GDVV GLH VR]LDOHQ 9HUKlOW





QDULHQ TXDVL ZLGHU EHVVH
UHV:LVVHQQLFKWNRUULJLHUW
ZHUGHQ OlVVW DQQHKPHQ
GDVV GLH *UQGH GDIU LQ
GHU ]HLWJHVFKLFKWOLFKHQ 6L
WXLHUXQJGHU8UJHVFKLFKWV







ÀQGHQ VLFK DXFK LQ ]DKO
UHLFKHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ















5ROOH GHV 0DQQHV XQG GHU








XQWHUVXFKH NDQQ KLHU QXU
NXU] XPULVVHQZHUGHQ VD
5|GHU D $XI GLH
VR]LDOHQ 9HUKlOWQLVVH LQ GHU
VRJHQDQQWHQ )UK]HLW GHU
0HQVFKKHLW ZLUG KHXWH LQ
]DKOUHLFKHQ JHVHOOVFKDIWOL
FKHQ .RQWH[WHQ %H]XJ JH
QRPPHQ ,QWHUHVVDQWHUZHL




PHQOHEHQV LQ GHU 5HJHO QLFKW XP
SRSXODULVLHUWH)RUVFKXQJVHUJHEQLV
VH GHU $UFKlRORJLH 'LHVH 9RUVWHO







HQWVWDQGHQ VLQG XQG EUHLW SRSXOD
ULVLHUW GDQQ ZHLWHU WUDGLHUW ZXU
GHQ +HXWH PDFKHQ GLHVH 9RUVWHO




:DV GLHVHV YHUPHLQWOLFKH :LVVHQ
EHU GLH VR]LDOHQ 9HUKlOWQLVVH LP (LQ]HOQHQ







































VWUXNWLRQV]HLFKQXQJ HQJ DP *UDEXQJVEHIXQG
DQ]XOHKQHQXQGEHVFKUHLEWGLH(QWVWHKXQJGHU
6]HQHZLH IROJW Å'HV DFWLYLWpV GRPHVWLTXHV VRQW
pYRTXpHVSDUODFpUDPLTXH OH IR\HU OHV IRVVHVGRQW

















LP %HIXQG QDFKJHZLHVHQH 7lWLJNHLWHQ LOOXVWULH











































1lKHUQ ZLU XQV GHQ XUJHVFKLFKWOLFKHQ ,G\OOHQ




GHQ ]XJHK|ULJHQ:LUWVFKDIWVÁlFKHQ LP +LQWHU
ODQG DE ² DQVFKHLQHQG ODXWHU NOHLQH LQ VLFK DE
JHVFKORVVHQH:HOWHQ =ZLVFKHQ GHQ 6LHGOXQJHQ

















QHWW PLWHLQDQGHU XP $EE  (V KHUUVFKW HLQH

























UHQ 'LH (OWHUQ VWHU
EHQ QLFKW XQG WUHQ








OXQJ NXU] QDFK GHP
(UVWEH]XJGXUFKODX
WHU MXQJH )DPLOLHQ








bKQOLFK ZLH KHXWH OHEHQ XQG ZLUWVFKDIWHQ
DXFKGLHXUJHVFKLFKWOLFKHQ)DPLOLHQZHLWJHKHQG
DXWRQRP1XU$UEHLWHQGLHDOOHLQHQLFKW]XEH











8P GLH 6FKLOGHUXQJ GLHVHU LG\OOLVFKHQ 9HU
KlOWQLVVH NXU] ]X XQWHUEUHFKHQ VHL DXI HLQHQ
ELHVWLJHQ &DUWRRQ YHUZLHVHQ $EE  GHU GLH
%RWVFKDIWGLHYRQGLHVHU$UEHLWVWHLOXQJXQG²YRU












WH DEHU DXFK HLQH IUHXGORVH XQG ODQJZHLOLJH





%DELHV DXI GHQ /HEHQVELOGHUQ DOV HLQH $UW $F
FHVVRLUH YRQ )UDXHQ $EE 'LH HWZDV lOWHUHQ
.LQGHU ZLUNHQ ZLH 6WDWLVWHQ ² 6WDWLVWHQ LQ GHU






GHUH VROFKH YRQ KLVWRULVFKHU
7UDJZHLWH VLFK DXVVFKOLHOLFK
















'DVV GLH GDUJHVWHOOWHQ GH
PRJUDSKLVFKHQ 9HUKlOWQLVVH
QLFKW VWLPPHQ N|QQHQ OlVVW
VLFK HLQIDFK DXVUHFKQHQ 
$XFKGDVVHVXQUHDOLVWLVFKLVW
YRQ HLQHU QLH DOWHUQGHQ XQG
VLFK QLH YHUlQGHUQGHQ ÅDU
FKDHRORJLFDO IDPLO\´ DXV]X
JHKHQ²VRGHUVIÀVDQWH$XV
GUXFN YRQ (ULFND (QJHOVWDG
IUGLHVHV.RQVWUXNW
GHU DUFKlRORJLVFKHQ )RU
VFKXQJ ² GUIWH XQPLWWHOEDU








QLFKW DXFK GLH *HVFKOHFKWHUUROOHQ K|FKVW SODX
VLEHO" 6FKOLHOLFK KDWWH VFKRQ GHU SDOlROLWKLVFKH
-lJHU GLH 5ROOH GHV 9HUVRUJHUVZlKUHQG HV GLH










GHQQLH GDUJHVWHOOWHQ0LJJDQJ DQEHODQJW ,VW
HVQLFKWWDWVlFKOLFKVRGDVVVFKRQGDPDOVGLH$U
EHLWGDV/HEHQEHVWLPPWKDW"
0DQPX VLFK GDV QRFK HLQPDO YRU $XJHQ
IKUHQ'LHVR]LDOHQ,QV]HQLHUXQJHQDXIGHQ/H
EHQVELOGHUQ HUVFKHLQHQ XQV LQ HLQHP VR KRKHQ
0DHSODXVLEHOGDVVZLUQRFKQLFKWHLQPDODXI
GLH ,GHH NRPPHQ QDFK]XIUDJHQ DXI ZHOFKHQ














ELOG GDV VLFK DQ GHQ HWDEOLHUWHQ 6]HQHQ XQG
'DUVWHOOXQJVNDQRQ KlOW VWHOOW VLFK HLQ :LHGHU
HUNHQQXQJVHIIHNWHLQGHUGLHGDUJHVWHOOWHQVR]L




















GHUQ DXFK DXV XQVHUHP
HLJHQHQ/HEHQ'LHVH6]H
QHQHQWVSUHFKHQ]LHPOLFK





6WDWW YLHOHU :RUWH P|FKWH LFK DXI HLQ Å]HLW
JHQ|VVLVFKHV /HEHQVELOG´ YHUZHLVHQ GDV PHLQH
7KHVH LOOXVWULHUHQ VROO $EE  (V VWDPPW DXV
GHU :HUEHDQ]HLJH HLQHV 9HUVLFKHUXQJVNRQ]HUQV
XQG ]HLJW HLQH EUJHUOLFKH JXW VLWXLHUWH )DPLOLH
EHLPWUDXWHQ*ULOOHQLPKHLPLVFKHQ*DUWHQ%LOG
XQG $Q]HLJHQWH[W VLQG DXI YHUVFKLHGHQHQ (EH
QHQOHVXQGLQWHUSUHWLHUEDU²XDDXFKLP+LQ
EOLFN DXI GLH GDUJHVWHOOWHQ )DPLOLHQYHUKlOWQLVVH
)UHXQGOLFKHUZHLVH VLQG GLH GDUJHVWHOOWHQ 3HUVR
QHQ EHVFKULIWHW ZDV GDV 9HUVWlQGQLV GHU 6]HQH
VHKUHUOHLFKWHUW'HU0DQQGHU²IUGHQÅ6WDNH








XQWHU GHU 5XEULN Å-RLQW 9HQWXUH´ ]ZHL lOWHUH






















JHQWH[W QLFKW H[SOL]LW JHQDQQW ZHUGHQ PVVHQ
'LH.HUQERWVFKDIWGLHVHVPRGHUQHQ/HEHQVELOGHV
GDVLQSXQFWR.QVWOLFKNHLWGHUDUUDQJLHUWHQ6]H
QH GXUFKDXVPLW DUFKlRORJLVFKHQ /HEHQVELOGHUQ
PLWKDOWHQ NDQQ LVW NODU 'LH EOLFKH 9HUJHVHOO
VFKDIWXQJVIRUP YRQ+RPR VDSLHQV VDSLHQV LVW GLH









WUDQVIHULHUHQ $OOHLQ GHU 3L]]D%ULQJGLHQVW XQG
GLH %H]HLFKQXQJ+DXSW*HVHOOVFKDIWHULQ GLH XQ
PLWWHOEDU GLH KHLNOH )UDJH QDFKSRWHQWLHOOHQ1H



























GHP EHUHLWV HUZlKQWHQ 3URMHNW LQ GHP LFK GLH
:HFKVHOZLUNXQJHQ ]ZLVFKHQ *HVHOOVFKDIW XQG










































HLQ ÀNWLYHU 2UW GHU 6HOEVWYHUJHZLVVHUXQJ IU
DOOH *UXQGIUDJHQ GHV /HEHQV VLQG 1LFKW YRQ
XQJHIlKU ODXWHWHLQH IUHLHhEHUVHW]XQJGHU%H








ÅGLH /HKUH YRQ GHQ$QIlQJHQ´ =XP
DQGHUHQ LVW ]X EHGHQNHQ GDVV GLH
EUJHUOLFKH *HVHOOVFKDIW GLH VLFK
LPXQG-DKUKXQGHUWPLWY|O










KXQGHUW DOV ÅXUVSUQJOLFK´ XQG
ÅQDWUOLFK´²GKPLW%LRORJLHXQG





YRQ VR JURHU 6HOEVWYHUVWlQGOLFK
NHLW GDVV VLH QLFKW UHÁHNWLHUW XQG
LQ GHU )ROJH DXFK LQ GHU SUlKLVWR
ULVFKHQ)RUVFKXQJXQGDXIGHQ/H
EHQVELOGHUQ UHSURGX]LHUW ZHUGHQ
,QGHP GLH 3UlKLVWRULVFKH $UFKlR
ORJLHGLHVH%HJUQGXQJVXQG/HJL
WLPDWLRQVVWUDWHJLHQ LPPHU ZLHGHU
DXIV 1HXH DNWXDOLVLHUW HUIOOW VLH
HLQHHPLQHQWZLFKWLJH)XQNWLRQIU





WLHUXQJ ]X YHUVFKDIIHQ VFKHLQW GLH5FNEHVLQ





%OHLEW DP 6FKOXVV GLHVHV $EVFKQLWWHV QRFK
]X IUDJHQ ZDQQ GLH EUJHUOLFKH .OHLQIDPLOLH
DOV Å6WDQGDUG0RGHOO´ DXI 'DUVWHOOXQJHQ ]XU
8UJHVFKLFKWHHUVWPDOVDXIWULWW)UGLH6FKZHL
]HU+LVWRULHQPDOHUHLGHU]ZHLWHQ+lOIWHGHV
-DKUKXQGHUWV GHU GLH lOWHVWHQ 3IDKOEDXELOGHU
]X]XRUGQHQ VLQG LVW GLHVHV 3KlQRPHQ MHGHQ
IDOOVVFKRQGHXWOLFK]XIDVVHQ6RVFKUHLEW0DUF
$QWRLQH .DHVHU ]X GLHVHP 7KHPD  


























JHIKUW KDW GHQ $XWRPDWLVPXV XQUHÁHNWLHUW
LPPHUZLHGHUGLHYHUWUDXWHQEUJHUOLFKHQ9HU
KlOWQLVVH LQ 6]HQH ]X VHW]HQ ]X XQWHUEUHFKHQ
'DV OlVVW VLFK QXUPLW GHU LGHQWLWlWVVWLIWHQGHQ
XQGNXOWXUSUlJHQGHQ5ROOHHUNOlUHQZHOFKHGLH













LUULWLHUHQGHU$VSHNWH EHLQKDOWHW  6R IlOOW DXV
KHXWLJHU6LFKWGHUJHUDGH]XSURYR]LHUHQGH0
LJJDQJ LQV $XJH GHU VlPWOLFKH 3IDKOEDXV]H
QHQ LQ HLQH WUlJH 6RQQWDJQDFKPLWWDJVWLPPXQJ
WDXFKW 'DV*HPlOGH Å9LOODJH ODFXVWUH GH O·kJH
GH OD 3LHUUH´ YRQ $XJXVWH %DFKHOLQ DXV GHP
-DKULVWLQGLHVHU+LQVLFKWW\SLVFK$EE



















*HPHVVHQ DP 7KHPHQNDQRQ KHXWLJHU /H
EHQVELOGHUHEHQIDOOVK|FKVWXQJHZ|KQOLFKVLQG
GLH 'DUVWHOOXQJHQ YRQ VLFK DQEDKQHQGHQ






)UDXHQPLW QDFNWHQ %UVWHQ LQ ODV]LYHQ 3RVHQ
RGHU DXFK HURWLVFK DXIJHODGHQH 6]HQHQ ]ZL
VFKHQ0lQQHUQ XQG )UDXHQ GDU]XVWHOOHQ $Q
JHVLFKWVGHUKHXWHDOOWlJOLFKHQhEHUÁXWXQJPLW
HURWLVFKHQ XQG SRUQRJUDSKLVFKHQ 'DUVWHOOXQ
JHQ LVW GLH /HJLWLPDWLRQVIXQNWLRQ DUFKlRORJL
VFKHU/HEHQVELOGHUOlQJVWREVROHW'LH)UDJHLVW
KHXWHYLHOPHKUZHVKDOE(URWLNXQG6H[XDOLWlW
DXV GHQ XUJHVFKLFKWOLFKHQ 6]HQHQ NRQVHTXHQW





2UGQXQJ´ JlOWH GDQQ DXFK LQ GLHVHU +LQVLFKW
²XQGGLH8UJHVFKLFKWHZlUHHLQPDOPHKU3UR
MHNWLRQVÁlFKHIUDNWXHOOH%HODQJH
(V JlEH QRFK HLQH 5HLKH ZHLWHUHU LQWHUHV
VDQWHU 3XQNWH LQ GHQHQ VLFK %LOGHU DXV GHP
-DKUKXQGHUWXQGDNWXHOOH/HEHQVELOGHUEHL
GHU'DUVWHOOXQJGHU VR]LDOHQ9HUKlOWQLVVHXQ
WHUVFKHLGHQ 'D]X JHK|UW XD GLH GHPRJUD
SKLVFKH =XVDPPHQVHW]XQJ GHU DEJHELOGHWHQ
*UXSSHQ 6R LVW GLHVH DXI GHQ DOWHQ %LOGHUQ
GHXWOLFK UHDOLWlWVQlKHU GD DXI LKQHQ ZHVHQW
OLFKPHKU.LQGHUXQGDOWH0HQVFKHQDEJHELO
GHWVLQGDOVDXIGHQDNWXHOOHQ'LHDQJHIKUWHQ
%HLVSLHOHP|JHQ MHGRFK JHQJHQ XP ]X YHU
GHXWOLFKHQZLHVWDUNGLH3UlVHQWDWLRQVR]LDOHU
$VSHNWHDXI/HEHQVELOGHUQQLFKWQXUYRQGHQ






EHOlFKHOWHQ Å+LVWRULHQVFKLQNHQ´ DXV GHP 
XQG IUKHQ-DKUKXQGHUWDXVO|VWGD]XEHL
WUDJHQ GHQ KHXWLJHQ NDQRQLVLHUWHQ 6]HQHULHQ
LKUH YHUPHLQWOLFKH 6HOEVWYHUVWlQGOLFKNHLW XQG
3ODXVLELOLWlW]XQHKPHQ ,QGHPVLHGLHHLJHQH





$QGHUH$QDORJLHQ ODVVHQ VLFK EHLVSLHOVZHL
VH LQ GHU+LVWRULVFKHQ'HPRJUDSKLH GHU+LV
WRULVFKHQ )DPLOLHQIRUVFKXQJ RGHU DXFK LQ GHU
HWKQRJUDSKLVFKHQ /LWHUDWXU ÀQGHQ *HJHQEHU








JHUDGH]X UHÁH[DUWLJ :LGHUVSUXFK KHUYRU XQG
PVVHQ GHVKDOE EHJUQGHW ZHUGHQ ZDV ZLH
GHUXPLKUH4XDOLWlWHUK|KW,P+LQEOLFNDXIGLH





*DOOD\  HLQ LQWHUHVVDQWHV %HLVSLHO $ODLQ
*DOOD\ GHU YRQ HLQHU ÅDQWKURSORJLH JpQpUDOH´
DXVJHKW EHQXW]W UHJHOKDIW HWKQRJUDSKLVFKH
$QDORJLHQ$XFKLQGHUHUZlKQWHQ3XEOLNDWLRQ
ZHUGHQ VRZRKO DXIGHU7H[W DOV DXFKDXIGHU
%LOGHEHQHLPPHUZLHGHU$QDORJLHQ]X9HUKlOW
QLVVHQLQWUDGLWLRQDOHQ*HVHOOVFKDIWHQJH]RJHQ












%OLFN LQ HLQ QHROLWKLVFKHV +DXV $EE  'LH
DFKW(UZDFKVHQHQXQGYLHU.LQGHUE]Z-XJHQG
OLFKH DXI GLHVHU 6]HQH HQWVSUHFKHQ QLFKW GHP
































]HLW´ ZUGH DOV $XIUXI XQG /HJLWLPDWLRQ ]X





WHV ª1HXH*UXQGODJHQ IU VR]LDOJHVFKLFKWOLFKH
)RUVFKXQJHQ LQ GHU 3UlKLVWRULVFKHQ $UFKlROR
JLH© GDV YRP 6FKZHL]HULVFKHQ 1DWLRQDOIRQGV
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